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BAB III 
MATERI DAN METODE 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari 
sampai dengan 27 Maret 2016 di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Unit 
Semarang 8 Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa 
Tengah. 
 
3.1.  Materi 
Materi yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapangan adalah ayam 
pembibit broiler fase grower di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Unit Semarang 
8 Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa 
Tengah.Parameter yang diamati adalah manajemen perkandangan  ayam pembibit 
broiler fase grower.Alat yang digunakan dalam kegiatan praktek kerja lapangan 
yaitu alat tulis, kuisioner, meteran, dan kamera. 
 
3.2.  Metode 
Metode yang digunakan dalam praktek kerja lapangan ini adalah observasi 
dan partisipasi aktif dengan mengikuti semua kegiatan rutin dan melakukan 
pencatatan data yang ada dalam lingkup peternakan tersebut dengan fokus utama 
pada bidang manajemen perkandangan ayam pembibit broiler fasegrower di                              
PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Unit Semarang 8 Pekalongan.Pengumpulan 
data dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara secara langsung dengan 
karyawan, staf perusahaan dan pemimpin perusahaan berdasarkan daftar 
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pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya (Lampiran 1). Data yang diambil 
berupa data primer dan data sekunder.Data primer merupakan data yang diperoleh 
dari pengamatan dan wawancara langsung.Data sekunder merupakan data yang 
diperoleh dari catatan atau data tertulis perusahaan dan instansi terkait.Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan pustaka, kemudian 
hasilnya dibahas dan disusun sebagai Tugas Akhir (TA) program Studi Diploma 
III Manajemen Usaha Peternakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
